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Abstract
Titel: Hen från morgon till kväll hela året runt – En granskning av hur dagspressen använder det 
könsneutrala pronomet hen
Författare: Andreas Markehed
Handledare: Gunilla Jarlbro
Examinator: Fredrik Miegel
Syfte, material och metod: Uppsatsen utforskar hur hen används av dagstidningar efter det att 
boken Kivi & Monsterhund populariserade pronomet i början av 2012. Studien använder sig av 
kvantitativ innehållsanalys av Aftonbladet och Svenska Dagbladets artiklar innehållande hen. 
Det statistiska materialet analyseras med stöd av teorierna om medielogik och diffusion av 
innovation. Fokus ligger på i vilken kontext ordet används och hur användningen har förändrats 
över ett års tid.
Slutsatser: Hen används och tas i stor utsträckning upp i krönikor och i tidningarnas 
kultursektioner. Krönikor och kultursektionerna har stort utrymme och motivation att ta upp ett 
omdiskuterat uttryck som hen. Antalet texter innehållande hen ökar kraftigt kring ett fåtal 
händelser under det granskade året. Det finns inget tecken på att användningen av ordet skulle 
minska. 
Nyckelord: Hen, dagstidningar, pronomen, Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Media Logic
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1 Vad är hen?
I Sverige finns det en strävan efter att skapa ett språk som återspeglar jämställdhet. Det statliga 
språkrådet jobbar aktivt för att justera språket genom att införa nya, eller förändra användningen 
av, ord. I Språkrådets nyordslista, som ”säger något om samtiden och om språkliga trender” 
(2012), går det bland annat att hitta orden queerpolska, ”pardans utan roller kopplade till kön”, 
och henifiera, ”könsneutral surfning med applikationer som byter hon och han mot hen på 
webbplatser”.
Det nya ordet hen har sedan början av 2012 startat många diskussioner. Jag har själv deltagit i ett 
antal samtal om detta nya pronomen. Åsikterna om ordet går isär och jag har hört många 
argumentera med bestämdhet för att det är ”väldigt användbart” och andra för att det är 
”förvirrande och onödigt”.
De flesta personer i Sverige har nog hör talas om uttrycket hen i något sammanhang. Hen är ett 
pronomen, som används på samma sätt som han eller hon, men inte visar på någon specifik 
könstillhörighet hos den omnämnda personen. Ordet har främst två användningsområden. Det 
används av och om personer som inte känner sig bekväma med varken han eller hon i 
benämningen av sig själva. Ordet används även när en person som uttalar sig inte vet vilket kön 
en person har, alternativt för att ersätta ”han eller hon” i text eller tal.
Den första gången jag kom i kontakt med hen var någon gång under mitten av 2000-talet i 
samband med mitt engagemang i levande rollspel. Levande rollspel har en tradition av att 
experimentera med jämställdhet. I det här fallet gjordes det som ett försök att skapa en helt 
jämställd fiktiv värld. Många år senare stötte jag även på det i arbetslivet under mitt arbete med 
att sammanfatta nyheter. Detta var efter det att den pågående debatten tog fart. De gånger jag 
själv använder hen så är det i linje med de två användningsområden som nämns ovan.
Det exakta ursprunget av hen är svårt att veta säkert, men det har förekommit i diskussionen om 
ett jämställt språk sedan 1960-talet då Rolf Dunås skrev om det i Uppsala Nya Tidning. Även om 
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hen har använts av en del aktörer tidigare kan det sägas att den nuvarande debatten satte fart i 
och med publiceringen av barnboken Kivi och Monsterhund som kom ut under januari 2012. 
Boken använde sig uteslutande av hen som personligt pronomen. Efter det har debatten om hen 
pågått på tidningarnas opinionssidor. Ett stort antal aktörer har varit involverade i debatten och 
det var vid flera tillfällen tagits upp på dagstidningarnas ledarsidor. Diskussionen har ett flertal 
dimensioner, så som språklig användbarhet och ett jämställdhetsperspektiv.
Dagstidningar har en stor betydelse för att forma den svenska samhällsdebatten. 
Dagstidningsjournalister och redaktörer bjuds ofta till radio- eller tv-program för att debattera 
aktuella frågor. Det som tas upp i de stora dagstidningarna spelar roll för hur folk pratar om ett 
ord som hen. Uppsatsen ämnar studera hur hen används av journalister i dagstidningar. I den här 
uppsatsen granskas hur tidningarna Aftonbladet och Svenska Dagbladet använder hen.
1.1 Syfte och frågeställning
Studien har som mål att studera attityden till, och användandet av, pronomenet hen i svenska 
dagstidningar och i förlängningen ett könsneutralt språk. Syftet med undersökningen är att skapa 
en bättre förståelse för
● hur ofta och i vilka sammanhang hen förekommer i dagspressen.
● hur användningen av hen i Aftonbladet och Svenska Dagbladet har utvecklats från början 
av 2012 och ett år framåt.
1.2 Händelser och aktörer
Ordet hen har funnits sedan 1960-talet och har då och då kommit i mediernas blickfång sedan 
dess. Fokus här ligger dock på den senaste tidens debatt som startade i början av 2012 med 
publiceringen av barnboken Kivi & Monsterhund. Även om hen inte är ett nytt ord så har hen 
under det senaste dryga året fått en tydlig nyrenässans sedan den kontroversiella boken använde 
sig av ordet i stor utsträckning.
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Det spekuleras i om det aktuella pronomenet hen har lånats in från finskans hän. Finskan gör 
ingen skillnad på kön i personliga pronomen. Istället för att använda två olika pronomen för han 
och hon används där endast hän. Gratistidningen Nöjesguiden följde ett par månader senare upp 
detta med sitt hen-nummer. Därefter var debatten i full gång. Det skrevs friskt om hen i 
dagstidningars ledare och på deras debattsidor. Det fanns gott om röster både för och emot 
användandet. Ytterligare ett större landmärke i hen-debatten var Dagens Nyheters beslut att inte 
använda sig av hen i tidningen (Thomsen 2012).
1.2.1 Kivi och Monsterhund
Det går att argumentera för att det var Kivi och Monsterhund som satte igång den nuvarande 
debatten kring hen. Boken skrevs av Jesper Lundqvist, och gavs ut av Olika förlag den 26:e 
januari 2012. I boken används hen konsekvent som personligt pronomen istället för hon och han 
(2012). Boken skapade snabbt en debatt, och den fick en hel del utrymme i de stora 
dagstidningarna. Dagens Nyheter skrev kort efter boksläppet ”Med den första boken om ”hen”, 
ett könsneutralt pronomen har förlaget Olika fått ett rejält medialt genomslag.” (Kuick 2012)
1.2.2 Nöjesguiden 
I sitt andra nummer under 2012 använde sig gratistidningen Nöjesguiden uteslutande av hen 
istället för han/hon som ett uttryckligt könspolitiskt ställningstagande (Atladottir 2012). I 
följande nummer har det lämnats upp till skribenterna i vilken utsträckning de vill använda hen 
(Nöjesguiden 2013).
1.2.3 Dagens Nyheter och DHEN.se
Dagens Nyheters redaktion går i början av september 2012 ut med en policy om att inte använda 
hen som en ersättning för hon eller han i nyhetstexter. Tidningens redaktionschef Åsa Tillberg 
skriver "Visst kan man tycka att det är praktiskt och det är mycket möjligt att hen blir ett 
vedertaget begrepp så småningom. Men det är inte Dagens Nyheters uppgift att gå i bräschen för 
hen som fortfarande kan uppfattas som ett queerpolitiskt ställningstagande” (Thomsen 2012) 
som motivation till beslutet.
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Detta beslut fick motta mycket kritik. Det som fått mest uppmärksamhet är förmodligen 
hemsidan DHEN.se som skapades av Oivvio Polite (Wisterberg 2012). Hemsidan genererade en 
kopia av dn.se där hen ersätter hon och han. På DHEN.se skriver Polite “DHEN.se ersätter "han" 
och "hon" med "hen" på DN.se. För att språket alltid är politiskt.” (2013). Hemssidan blev 
polisanmäld av Dagens Nyheter, men anmälan drogs senare tillbaka efter ytterligare kritik mot 
tidningen.
1.3 Tidigare forskning 
Karin Milles artikeln Feminist language planning in Sweden (2011) tar bland annat upp 
pronomet hen. Detta är innan den pågående debatten drog igång efter utgivandet av ”Kivi & 
Monsterhund”. Där konstaterar hon att användandet fortfarande är under utveckling och att det 
oftast användes i en ideologisk kontext. Hon skriver även “An interesting task for future research 
is to describe the current use of hen in Swedish: How well established is the use?” (2011). Hon 
har även skrivit en rad andra böcker i ämnet.
Även i andra länder har språkplanering med inriktning på feminism och könsidentitet 
uppmärksammats i forskning. Mängden forskning tycks även ha ökat under under 2000-talet. 
Bland verken kan bland annat nämnas antologin Gender across languages : the linguistic 
representation of women and men (Bussmann & Hellinger 2003), samt Veronika Kollers
Businesswomen and war metaphors. Possessive, jealous and pugnacious? (2004). Den här  
studien ska nu bidra till den forskningsutvecklingen.
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2 Tillvägagångssätt
I uppsatsen används kvantitativ innehållsanalys. Det har tidigare gjorts kvalitativa studier av 
opinionsartiklar om hen, där det även funnits en begränsad kvantitativ del där ett fåtal variabler 
har använts för att ge en kontext till artiklarna. En av styrkorna i kvantitativ innehållsanalys är att 
se på förändringar i texter över tid (Krippendorff 2004), vilket är en viktig del i uppsatsens 
frågeställning. I den här studien ges det även utrymme för flera olika frekvensvariabler för att se 
vilka ämnen som tas upp i samband med hen. Det kan ge svar på hur ofta hen förekommer i 
samband med ämnen som genus och eller hur ofta de språkliga aspekterna av hen tas upp. De 
olika metavariablerna ger även en inblick i vilken kontext hen används i. Kontexten i tidningen  
påverkar hur idén om hen sprid, hur det används och hur ordet kommer uppfattas av 
tidningsläsarna och i förlängningen samhället i stort.
2.1 Socialkonstruktivism
Uppsatsen anlägger en socialkonstruktivistisk ståndpunkt där en viktig del är att samhället anses 
vara uppbyggt av sociala konstruktioner, skapade av människor för att förstå vår omvärld. Det är 
människors uppfattning och deras gemensamma meningsbildande med varandra som skapar 
mening. Sociala konstruktioner är en dynamisk process som kontinuerligt återskapas och är i 
förändring. Återskapandet och förändringen görs av människor (Burr 1995). Nu försöker 
samhället att skapa sig en förståelse för hen, ett nytt ord i språket. Språket och ords betydelse är 
ett tydligt exempel på en social konstruktion som får sin betydelse i överenskommelser mellan 
människor. Kvantitativ textanalys är ett sätt av många att närma sig en förståelse för hur mening 
kring ordet hen och ett könat språk bildas.
2.2 Kvantitativ textanalys
Genom att använda sig av kvantitativ textanalys över en längre tid går det att få en bild av hur 
användningen av hen har utvecklats. Variablerna är valda för att se vilken kontext hen återfinns i. 
Textanalys beskriver förändringar i kommunikationsmönster över tid (Holsti 1969). Ett annat 
syfte med textanalys är att relatera kända egenskaper hos källor, till innehållet i de meddelanden 
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dessa källor producerar. För att få en så hög reliabilitet i materialet som möjligt används 
datorstödd analys av materialet. Datauppgifterna har först behandlats i 
innehållsanalysprogrammet Yoshikoder. För att undvika felaktigheter har datauppgifterna även 
kontrollerats manuellt, någonting som kan behövas när enskilda ord används som analysenhet 
(Weber 1990). Det dubbla tillvägagångssättet har fördelen att en större mängd material kan 
analyseras samtidigt som fel i den automatiska kodningen kan minskas (Nacos 1991). Detta 
stärker studiens validitet genom att gallra bort resultat som inte syftar på den typ av sammanhang 
som eftersökts. Ett exempel på detta är att ordet kön (den typen personer väntar i) felaktigt 
registreras i genuskategorin vid automatkodning.
2.2.1 Urval
Materialet hämtas från nyhetsartiklar i Aftonbladet och Svenska Dagbladet under perioden 2012-
01-27 till 2013-01-26. Valet av startdatum är satt med hänsyn till publiceringen av ”Kivi & 
Monsterhund” som satte igång debatten, vilket visas i antalet omnämnande i tidningarna. Studien 
sträcker sig över ett år vilket för att visa på hur användandet har förändrats över en längre tid. 
Det kan även motverka eventuella cykliska mönster i nyhetsbevakningen under året.
För att få en närmare insyn av hur hen-användandet ser ut genomförs en fallstudie av 
Aftonbladet samt Svenska Dagbladet. Dessa har valts ut för att de representerar den största 
kvällstidningen och den näst största riksomfattande morgontidningen (Orvesto 2013). 
Tidningarna kan sägas ha stort inflytande över den nationella opinionen vilket gör dem särskilt 
intressanta att studera. Dagens Nyheter, som annars är den största morgontidningen i Sverige, 
valdes bort då tidningen under perioden gjorde ett officiellt ställningstagande att inte använda sig 
av hen i nyhetsartiklar. Det hade utgjort ett intressant studieobjekt, men hade givit studien ett 
annat fokus. Göteborgsposten har en större upplaga än Svenska Dagbladet men en snävare 
geografisk målgrupp. Det kan därför inte heller antas ha samma påverkan på den svenska 
samhällsopinionen. Aftonbladet har ett antal kringpublikationer så som Klick! men det är endast 
de bilagor som följer med vid köp av Aftonbladet som har tagits med i den här studien. De 
övriga publikationerna har inte samma upplaga eller spridning och kan därför inte förväntas ha 
samma inflytande.
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De båda tidningarna representerar även två olika politiska inriktningar. Aftonbladet betecknar sig 
som obunden socialdemokratisk och Svenska Dagbladet som obunden moderat. Båda 
tidningarna har den norska förlagskoncernen Schibstedt som majoritetsägare, men i köpet ingick 
vissa restriktioner. Aftonbladets tidigare majoritetsägaren LO har enligt avtal kvar 
bestämmanderätten över vem som tillsätts som chefredaktör för ledar-, debatt- och 
kulturavdelningarna (Klepke 2009). Detta gör att risken för en eventuell likriktning, på grund av 
samma ägare av tidningarna, kan antas minska.
Analysenheten läggs på artikelnivå. Det möjliggör bland annat analys av tidningarnas olika 
sektioner och en skillnader mellan olika textförfattare. För att få en så bra bild av utvecklingen 
och så hög validitet som möjligt används hela populationen för de aktuella tidningarna (Riffe, 
Aust & Lacy 2009).
2.2.2 Insamling
Materialet är hämtat från Retrievers arkiv. Vid sökning användes termen hen vilket gav 163 
sökresultat för Aftonbladet, varav 141 var relevanta, samt 116 resultat för Svenska dagbladet, 
varav 101 var relevanta. De artiklar som inte togs med valdes bort då hen i artiklarna antingen 
syftade till någonting annat eller att det var en artefakt av textinkodningen. Ordfrekvensanalysen 
av materialet är gjort med Yoshikoder och för den statistiska analysen har statistikprogrammet 
SPSS använts.
2.2.3 Variabler
En viktig aspekt i innehållsanalys enligt Klaus Krippendorff är ordfrekvenser. De 
meningsbärande ord som förkommer ofta kan förutsättas vara viktiga för analysen (2004). 
Förutom ordfrekvens kommer ett antal variabler på en metanivå att tas med. 
Ordfrekvensvariablerna, där förekomsten av ord räknas för varje artikel, har valts ut för att ge en 
inblick i vilket sammanhang och vilka ämnen, tagna från tidningsinnehåll, som ofta nämns i 
samband med hen. Fokus har även lagts på ett antal intertextuella aspekter från andra 
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publikationer. Analysenheten för ordfrekvens är enskilda ord. De frekvensvariabler som tas upp 
är:
● Intertextualitet (referenser till hendebatten eller andra publikationer förknippade med 
hen)
● Barn och uppfostran
● Jämnställdhet och genus
● Språk
● Hen (antal gånger hen nämns)
Vidare har även ett antal andra variabler tagits med i analysen. De är avsedda att bland annat ge 
en bredare bild av i vilken kontext hen förekommer i materialet.
● Källa (vilken tidning texten återfinns i)
● Sektion (vilken tidningsdel texten återfinns)
● Sida
● Utgivningsdatum
● Rubrik
● Antal ord
● Författare
● Författarkön (kön på artikelförfattaren om detta är känt)
● Textkategori
● Metaanvändande (om artikeln använder hen utan att diskutera pronomenet i sig)
● Inställning (hur positivt artikeln framställer hen. Gå från en femgradig skala från positivt 
till negativt)
Närmare kriterier för bedömning av åsikterna hittas i appendix. I appendix hittas även de exakta 
söktermer som använts och närmare definition av de variablerna. För att hålla en så hög validitet 
som möjligt ska resultatet, så långt möjligt, gå att reproducera av en kodare. Det som eftersträvas 
här är  intersubjektivitet. Om fler kodare använder sig av samma material och samma kodschema 
ska resultatet bli så likt som möjligt. Det visar inte på en objektiv bild av materialets betydelse, 
men det ger en konsekvent bild av materialet utifrån metodens definitioner (Weber 1990).
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2.3 Metodkritik
Kvantitativ textanalys kan inte fånga alla de nyanser som finns i språket, vilket gör att en del 
sammanhang går förlorade. Detta gäller datoriserad såväl som manuell kodning (Weber 1990). 
För att minimera påverkan så har kodningsschemat konstruerats för att minimera tvetydigheten i 
vissa variabelkategorier. Kombinationen av manuell datoriserad och manuell kodning hjälper till 
att bättre få ett så tydligt resultat, i linje med variablernas mening, som möjligt.
Då endast en person kodat materialet har det inte gjorts någon kontroll av hur hög grad av 
intersubjektivitet kodningsschemat har. Målet är att variablerna ska vara så väl definierade att det 
minimera eventuella problemen vid återskapande eller jämförelse av studien.
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3 Teoretiskt ramverk
Den teoretiska grunden för uppsatsen är vald för sin potential att förklara vilken roll hen har i 
journalistiken och hur de kan passas in i en större trend i spridningen av hen. Det finns flertalet 
teorier inom medie- och kommunikationsvetenskapen som behandlar spridning av information 
och idéer och hur medier strukturerar innehåll. Teorierna om medielogik och diffusion av 
innovation täcker upp två olika högst relevanta aspekter av användandet.
Teorin om medielogik, utvecklad av David Altheide och Robert Snow (1979), kan förklara 
varför användandet av hen ser ut som det gör i dagspress och kvällstidningar. Hur medieinnehåll 
är strukturerat spelar en stor roll för vilken spridning detta pronomen får i pressen. För att få ut så 
mycket som möjligt av teorin tar variablerna i den kvantitativa innehållsanalysen hänsyn till 
kontexten, vilket är en viktig del i det medielogiken kallar form.
Teorierna kring diffusion av innovation hjälper till att skapa en förståelse för varför journalister 
väljer, eller inte väljer, att använda sig av hen samt hur det därigenom sprider sig i 
dagstidningarna. Everett Rogers myntaren av termen “diffusion of innovation”  beskriver en 
innovation som “[...] an idea, practice, or object that is perceived as new by individuals or other 
unit of adoption.” (1995:11). Hen passar väl in i denna beskrivning av vad en innovation är. 
Även om hen inte nödvändigtvis är ett helt nytt begrepp så är det nu det har fått en sådan 
spridning att en stor del av samhället har fått upp ögonen för ordet. Det uppfattas med andra ord 
som nytt.
För att hålla fokus vid själva ordets förekomst så kommer inte några teorier om pronomenets 
betydelse i genussammanhang att användas.
3.1 Medielogik
Altheide och Snow har lagt fram en teori om att medier förmedlar information i en viss form. I 
Media Worlds in the Postjournalism Era skriver Altheide och Snow:
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Media logic consists of a form of communication, the process through which media 
presents and transmit information. Elements of this form include the various media and 
the formats used by these media. Format consists, in part, of how material is organized, 
the style in which it is presented, the focus and emphasis on particular characteristics of 
behaviour, and the grammar of media communication. (1991:9)
Konsumenter av information från medier kan förväntas vara bekanta med denna form. 
Majoriteten av dagstidningsläsare vet exempelvis vilken typ av innehåll och som finns i 
tidningars ledare eller på tidningarnas kultursidor. De har även förväntningar på vilken roll de 
fyller och var i tidningen de finns. Formen kommer att spela en viktig roll i var hen återfinns i 
tidningen och hur ordet presenteras.
Inom medielogiken pratar man om att det finns ett informationsöverskott och ett 
uppmärksamhetsunderskott. Utrymmet i mediernas är begränsat. Det finns ett antal modeller för 
vilken påverkan detta har fått på medieproduktionen. Gudmund Hernes har lagt upp ett antal 
konkreta punkter som förklarar viktiga aspekter av medielogiken (1978).
● Tillspetsning - Omfattande material kortas ner och spetsas till.
● Förenkling - Innehåll ska vara lättförståeligt vilket gör att mångfald och komplexitet 
begränsas.
● Polarisering - Argument sätts ofta upp i två kontrasterande sidor som står mot varandra.
● Intensifiering - Intensiva händelser som sker plötsligt gör berättandet intressantare.
● Konkretion - En konkret bild eller händelse är lättare att förklara än ett gradvis skeende.
Altheide och Snow understryker vilken viktig roll medieformat har i att konstruera en bild av 
verkligheten (1992). Även om de själva bidrar till att konstruera en bild av verkligheten betyder 
det inte nödvändigtvis att de försöker rapportera en tillförlitlig spegling av vad som sker i 
verkligheten. Det är viktigare att en nyhet passar in i tidningarnas format (Strömbäck 1997). 
Passar ett uttryck som hen, och den kringliggande kontexten ordet återfinns i, inte in i den 
etablerade medielogiken så kan det därför få svårt att få ut utrymme i medier och i förlängningen 
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samhällsdebatten. Det samma gäller motsatsen. Om hen passar dagstidningarnas form så har 
ordet en stor chans att användas och få exponering för allmänheten genom det.
Samhällsdebatten och samhällsordningen kan sägas vara baserat på att människor delar en 
gemensam världsuppfattning (Giddens 1984). Kunelius och Reunanen med flera pratar om hur 
mediers utformning spelar en allt större roll i att sätta diskursen och strukturen för 
kommunikation/information i samhället. Politiker och samhällsprofiler anpassar i allt större 
utsträckning till mediernas form (Kunelius & Reunanen 2011). Jesper Strömbäck skriver i 
Medielogik, demokratilogik och det öppna samhällets villkor (Strömbäck 1997) att det är 
uppenbart att medierna har ett stort inflytande på samhället då vi spenderar en tredjedel av vår 
vakna tid med att konsumera det. Han pekar även särskilt på betydelsen av medier när det 
kommer till att forma människors språk.
3.2 Diffusion av innovation
Teorin om diffusion av innovation populariserades av  Everett Rogers som lade fram en teori 
vilken försöker förklara hur aktörer sprider innovationer, så som hen, i samhället och inom 
sociala grupper. En aktör kan vara enskilda individer så väl som organisationer. Han menar att 
det alltid finns fyra huvudelement i hur spridningen sker, idén i sig, kommunikationskanaler, tid 
och det sociala systemet (1995).
En innovation är någonting som uppfattas som nytt av individer, i det här fallet journalister, 
oavsett om det rör sig om ett faktiskt nytt koncept eller bara ett aktuellt koncept. Rogers pekar 
även på fyra faktorer som påverkar aktörer i valet om de ska omfamna en ny innovation. Relativ 
fördel - Vilka förbättringar den nya idén har jämfört med andra alternativ
● Kompatibilitet - Hur väl en idé passar in i människors dagliga liv
● Komplexitet/enkelhet - Hur lätt innovationen är att använda
● Testbarhet - Hur enkelt aktören har att testa innovationen
● Observerbarhet - Hur synlig innovationen är för omvärlden och personer i människors 
sociala nätverk. (1995)
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Vilka kommunikationskanaler som brukas vid kommunikation kring innovationer spelar en stor 
roll för vilken spridning en innovation får. Massmedier, inklusive dagstidningar, är enligt Rogers 
den snabbaste typen av spridningskanaler för information om att en innovation existerar (Rogers 
1995). För att övertyga individer att faktiskt ta till sig en innovation är massmedier underlägsna 
interpersonell kommunikation (Rogers & Shoemaker 1971). Enligt teorin borde därför 
kunskapsspridningen påverkas mycket genom tidningarnas uppmärksammade av hen.
Rogers tar upp tid som en viktig del när en idé sprids. Han delar upp beslutsprocessen för 
individer i fem kronologiska steg. Stegen visar på hur aktörer behandlar, använder och accepterar 
eller avfärdar innovationer.
● Kunskap - När en aktör först får information om innovationen
● Övertalning - Aktören bildar sig en positiv/negativ åsikt om innovationen
● Beslut - Beslut om aktören tar till sig innovationen
● Implementering - När aktören börjar använda sig av innovationen. Här kan även 
anpassande av innovation för nya användningssätt ske.
● Bekräftelse - Aktören söker bekräftelse för sitt beslut
(Rogers & Shoemaker 1971)
Barbara Wejnert lyfter fram att den sociala strukturen och  kulturen som finns kring aktörer kan 
spela en stor roll i om de anammar eller avvisar en innovation (Wejnert 2002). Den sociala 
strukturen som finns på dagstidningsredaktioner skapar särskilda förhållanden för de enskilda 
journalisterna som agerar inom systemet.
Detta går att applicera på journalister och den journalistiska kulturen som finns på olika 
redaktioner i Sverige. Tillsammans med medielogiken går det att skapa en bild av hur väl hen 
passar in i journalisters tankesätt och hur det passar in i tidningarna i sig. Det visar även på hur 
förändringar har skett över tid.
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4 Tidningarna, journalisterna och hen
Analysen utgår från det statistiska materialet. Med stöd av de etablerade teorierna skapas sedan 
en förståelse för material.
Medielogiken kan hjälpa till att förklara fördelningen och placeringen av hen i tidningarnas 
texter i de två studerade tidningarna. Vidare kan vi se hur hen som en innovation passar in i det 
innehåll som produceras av tidningar och journalister eller om de förkastar detta nya pronomen. 
Analysen är inte indelad i olika stycken för de två tidningarna. Istället antar analysen ett 
helhetsperspektiv över vilka tendenser de båda har gemensamt och var de båda skiljer sig åt.
Analysen inleds med en granskning av i vilken sektion i av tidningen som hen används mest 
frekvent. Den går sedan vidare till att se på vilken texttyp hen används i och hur det kan förklara 
hur spridningen av det nya pronomet utvecklas i journalistiken. Vidare fortsätter fokus att ligga 
på journalisterna för att se på vilka journalister som skriver om hen och vilka variabler som har 
inverkan på inställningen till ordet. Att sedan se på vilken kontext som hen återfinns i ger en 
förståelse för hur journalister ser på hen och vilka ämnen det kopplas samman med. Till sist så 
tas perspektivet upp på ett mer översiktligt plan för att se på hur användningen av ordet har 
förändrats över det granskade året vilket kan ge en inblick i hur ordets framtid kan se ut.
4.1 Hen är kultur, inte sport och näringsliv
Hen återfinns frekvent i kultursidornas artiklar. Av Svenska Dagbladets 102 artiklar finns 77 av 
dem i tidningens kultursektion. Svenska Dagbladets kultursektion utgör en relativt liten andel av 
den totala artikelmängden i tidningen. Svenska Dagbladet har inte någon separat sektion för 
familj eller nöje. Ett lika tydligt samband går inte att se i Aftonbladets “henartiklar”. Aftonbladet 
har förutom en kortare kulturdel en längre nöjesdel. Aftonbladets och Svenska Dagbladets 
kulturdelar är likartade i sitt innehåll. Aftonbladets nöjesblad har en annan karaktär med ett 
större fokus på bland annat kändisar, populärmusik och tv. Även om artiklarna från nöjesbladet 
(16 artiklar) slås ihop med de från kulturdelen (27 artiklar) så blir det fortfarande bara 43 artiklar 
av totalt 141 för hela perioden. Det kan delvis förklaras med att kulturdelen i Aftonbladet är 
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relativt kort, vanligtvis endast ett par sidor. Detta kan jämföras med Svenska Dagbladets som har 
en hel kultursektion på cirka 20 sidor.
Dominansen av hen i Svenska Dagbladets kulturjournalistik kan delvis förklaras genom Rogers 
faktorer för vad som krävs för att människor ska ta till sig en ny idé (1962). Ser vi på punkten om 
kompatibilitet så går det utan en större kontrovers argumentera för att ett koncept som hen passar 
in i kultursfären som ofta är avsedd att provocera eller ifrågasätta normer, däribland samhällets 
könsnormer (Fasick 2007). Könsnormer och identitet är starkt sammankopplade med hen vilket 
Karin Milles tar upp i Feminist language planning in Sweden. Näringsliv och ekonomi har inte 
samma koppling. De kan sägas ha en mer konservativ hållning i i relation till normer i den 
sociala sfären (2011). Kerstin Engström skriver i sin doktorsavhandling Genus & genrer att det 
inom kulturjournalistiken finns mer utrymme för egna åsikter och vinklingar i artiklar och 
opinionsmaterial. Skillnaden mellan kulturjournalistik och “aktualitetsjournalistik” rör sig här 
om en formfråga.
Den skillnad som kanske är tydligast för tidningsläsaren har att göra med skribentens röst 
och synlighet i texten. På kultursidan tillåts, ja även uppmanas, reportern och skribenten 
att vara “subjektiv och inte representera någon annan än sig själv [...] (2008)
Det finns även en hög grad av testbarhet för kulturjournalister. Kulturjournalistiken kommer 
oftare i kontakt ämnen där det är enklare att motivera användandet av hen. ”Kivi & 
Monsterhund” är ett exempel på kulturyttringar som använder sig av hen, men det finns även 
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teaterpjäser med mera som använder sig av ordet. Det kan även röra sig om artiklar om genus 
eller rapportering kring kulturyttringar som tar upp transfrågor eller andra HBTQ-frågor. Karin 
Milles skrev redan 2010 att homo-, bi-, och transpersoner redan använde sig av ordet. 
Transpersoner som känner att  varken han eller hon är ett pronomen som passar in på dem har då 
valt att anamma hen i benämningen av sig själva (2011).
Hen används i 25 recensioner i Svenska Dagbladet. Under perioden har flera teaterpjäser, som 
rör HBTQ-ämnen, använt hen. De har genererat artiklar där även artikelförfattaren använt sig av 
hen. Att föreställningarna har tagit upp hen har gjort journalister uppmärksamma på ordet. 
Antingen kan det ses som en del av kunskapsstadiet i innovationsprocessen om journalisten 
tidigare inte var särskilt insatt i betydelsen av ordet, eller så fungerar det som en del i 
övertalningssteget genom att lägga fram viktade åsikter i diskussionen om ordet. 
Totalt innehåller 59 av de 104 texterna i tidningarnas kultursektioner ord förknippade med genus. 
Detta är en betydligt större procentuell andel än samtliga av de andra sektionerna i tidningarna. 
Den finns en betydligt större möjligheten att få in hen i ett sammanhang där det kan användas för 
att beskriva en person som är androgyn eller inte identifiera sig med något specifikt kön. På så 
sätt kan kulturjournalister testa hen för att se om det är en innovation värd att adoptera.
Engström skriver även att ämnena som brukar behandlas i dagspressens kulturdelar kan bidra till 
att lägga en grund för att ta upp hen.
Förutom den traditionella bevakningen och kommenterandet av “de sköna konsterna” ger 
många kultursidor utrymme åt en debatt om mer allmänna samhälls-, kultur- och 
livsåskådningsfrågor. (2008)
Hen-debatten har en klar koppling till kulturfrågor. När Kivi & Monsterhund publicerades och 
togs boken upp för recension av dagstidningarna. Det kan även klassas som en 
livsåskådningsfråga när man ser på kopplingen till könsidentitet och hur ofta jämställdhet och 
uppfostran tas upp i samband med hen.
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Aftonbladets kulturdel har, som tidigare nämnts, inte samma dominans i förekomsten av hen i 
tidningen. En bidragande faktor, förutom att kulturdelen upptar en mindre del av tidningen 
jämfört med vad den gör i Svenska Dagbladet. Även om det bortses från att Svenska Dagbladets 
kulturdel är längre finns det en tydlig skillnad i förekomsten. Om endast den inledande 
kulturkrönikan granskas visar det att Svenska Dagbladet tar upp hen betydligt oftare än 
Aftonbladet. Krönikan återfinns i kulturdelarnas första sidor både i Aftonbladet och Svenska 
Dagbladet. I Aftonbladets kulturkrönika återfinns hen i tio olika fall och i Svenska Dagbladet 
nämns det vid hela 21 olika tillfällen. Ytterligare en förklaring är att Aftonbladet har ett större 
fokus på nöjesvärdet och i mindre utsträckning nyhetsrapportering kring till exempel teater vilket 
bland annat påpekas av tidigare chefredaktör Rolf Alsing (2005). 
En stor anledning till att hen tas upp i mycket mindre utsträckning i närigslivs- och sportdelarna 
är att när personer nämns så handlar det ofta om en specifik person vars kön är känt. I de andra 
delarna kan det ofta handla om personer av okänt kön eller så talas det personer i bredare termer. 
Under dessa förutsättningar så finns det mindre anledning att använda hen. Är personernas kön 
känt så finns det mindre motivation att använda hen som pronomen om personen själv inte 
identifierar sig med hen. Det finns även flera andra anledningar till varför hen används i mindre 
grad i samband med sport och näringsliv.
Tydligt i Svenska Dagbladet är att innovationer som hen inte får plats bland de hårda nyheterna i 
näringslivsdelen. Den ensamma artikel som återfinns i näringslivsdelen hittas i en krönika, en 
plats där egna åsikter kan få plats, någonting som tas upp senare i uppsatsen. I krönikor talas det 
även oftare om människor i mer generella termer. Det är i krönikor mindre vanligt att enskilda 
personer tas upp. I linje med Altheide och Snows teorier så passar inte det ännu inte helt 
färdigdiskuterade hen in i de hårda nyheterna, ett inte helt okomplicerat begrepp i sig 
(Reinemann et al 2012), som kan sägas dominera näringslivsrapporteringen. Rapporteringen av 
hen saknar generellt den tidsbundenhet som hårda nyheter ofta har. Detta går mot det Hernes 
(1978) säger om intensitet och konkretion vilket kan ha fått konsekvensen att hen har fått mindre 
uppmärksamhet än om det funnits fler intensiva händelser att rapportera om. Händelserna kring 
hen har i stort utvecklats successivt under året.
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Det finns dock ett fåtal specifika händelser knutna till hen. Dessa händelser visas tydligt i 
statistiken med en stor ökning i antalet artiklar kring händelsen. När de väl finns en konkret 
nyhet att knyta den längre debatten så utnyttjar tidningen möjligheten. Exempel på detta är 
Dagens Nyheters policy mot hen som har en tidsbundenhet, men i den påföljande debatten 
saknas det överlag fasta tidpunkter eller händelser att låsa artiklar vid. För att återknyta till en 
tidigare punkt så kan även recensioner ses som tidsbundna händelser. Vad den här typen av 
tidsspecifika händelser gör är att antalet artiklar ökar under den närmaste tiden efteråt. I det här 
stämmer det väl överens med den dramaturgi som medielogiken underbygger.
Precis som tidningarnas näringslivssidor innehåller inte Sportsektionerna pronomenet vid mer än 
ett fåtal tillfällen. Totalt återfinns sex texter som innehåller hen i tidningarnas sportsektioner, 
samtliga i Aftonbladet. Av dessa sex texter är fyra krönikor där . En stark anledning till varför 
hen inte inkluderas oftare i sportjournalistiken är att den ofta vilar på traditionella värderingar. 
Sportsektionerna domineras allt som oftast av manliga journalister och fylls av innehåll där män 
ofta står i fokus. De upprätthåller den sociala hegemonin som finns i samhället (Hardin & Shain 
2006). Hen kan utan tvekan sägas vara ett nytt kontroversiellt koncept som går mot det 
dominerande manliga uttrycket på sportsidorna. Det är sällan som sportsidorna tar upp frågor om 
jämställdhet, varken inom sporten i sig eller i samhället i stort. Sport handlar ofta om 
sportevenemang eller idrottares prestationer eller träning. Den går sällan in på deras privatliv. 
Sportutövares privatliv ingår inte i medieformen för sportjournalistik. Könsidentitet hör antingen 
till privatlivet eller till en större samhälls- eller kulturdebatt. Intrycket av att sportjournalistiken 
inte är de som på något sätt fokuserar på att ta upp aktuella frågor i samhällsdebatten förstärks 
även av att ingen av artiklarna tar upp hen som koncept, utan använder det endast utan någon 
kommentar. Kompatibiliteten mellan hen och en sportjournalists dagliga arbete kan anses vara 
relativt låg. Det finns inga förväntningar på att ämnen som hen tas upp på sportsidorna. Läsare 
kan inte heller generellt sägas ha några förväntningar på att hen ska tas upp i samband med sport. 
Den svenska Sportjournalistiken ligger inte i framkanten av samhällsdebatten.
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4.2 Friheten i krönikor och polariseringen av åsikter
För att få en klarare bild av användandet av hen är det inte bara relevant att se på vilken typ av 
nyheter som hen förekommer i, utan även i vilken typ av text journalister skriver om hen.
Det har tidigare nämnts att krönikor är en av de platser i tidningen där hen återfinns. Det gäller 
för kulturkrönikor såväl som de få tillfällen då hen omnämns i näringslivs- och sportsektionerna. 
Statistiken visar att hen får relativt mycket utrymme även i nyhetsartiklar. Att det ofta 
förekommer i nyhetsartiklar är väntat med tanke på att en stor del av tidningarnas innehåll består 
av nyhetsartiklar. Där de två tidningarna skiljer sig tydligast är hur mycket oftare Aftonbladet tar 
upp hen i sitt opinionsmaterial och sina insändare. Däremot har Svenska Dagbladet betydligt fler 
recensioner där hen förekommer.
Skillnaderna mellan tidningarna i vilken texttyp som hen förekommer i har flera olika 
anledningar. Morgontidningar som Svenska Dagbladet och kvällstidningar täcker vanligtvis 
något skilda kulturyttringar. Läsare förväntar sig att i Svenska Dagbladets kulturdel hitta 
recensioner och täckning av vad vissa kallar finkultur,där bland annat teater och konstprojekt 
brukar räknas in. Det är ofta i den typen av kulturyttringar hen tas upp. Denna yttring av 
medielogik bidrar till att Svenska Dagbladet har en högre andel recensioner bland sina texter. 
Samma koppling finns inte i den typen av kultur som Aftonbladet och kvällstidningar täcker in. 
Aftonbladet täcker den typen av kultur, men det sker på deras kultursidor, vilka som tidigare 
nämnts är markant kortare än Svenska Dagbladets.
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Krönikor är den plats där det är meningen att journalister ska få utrymme att uttrycka sina egna 
åsikter istället för att spegla en extern verklighet i nyheter, eller en återspegling av tidningens 
samlade politiska ställningstaganden i ledare. Det är en förenkling av journalisters uppgift och 
texttypernas syfte och funktion men stämmer ofta överens med tidningarnas innehåll. Rolf 
Alsing skriver i sin bok Aftonbladet inifrån “Kolumnisterna, däremot, bestämmer helt och fullt 
själva vad de ska skriva och tycka [...]” (2005) i en kommentar till hur innehållet i kolumnerna 
förhåller sig till innehållet på ledarsidorna. Av Svenska Dagbladets 102 texter så är 35 av dem 
krönikor, en väldigt stor del om man ser på vilken andel krönikor utgör i det totala 
nyhetsinnehållet. Andelen är något lägre i Aftonbladet, men de utgör fortfarande en stor del av 
textmaterialet.
Krönikor ger journalister stora möjligheter att ta upp hen. Samtidigt är det fortfarande relativt 
ovanligt att journalister gör ett ställningstagande om hen i krönikorna även om de tar upp ordet 
ur ett språkligt- eller samhällsperspektiv. Statistiken visar istället att det är betydligt vanligare att 
krönikorna har en neutral framtoning. Som tidigare nämnts rör det sig troligtvis inte om 
restriktioner från redaktionen då krönikor är den typen av text där journalister har störst frihet att 
skriva vad de vill.
Av de totalt 14 insändare som finns med i materialet tar hälften av dem upp hen ur ett 
metaperspektiv. Aftonbladet står för majoriteten av insändarna med totalt tolv stycken. 
Statistiken gör det inte helt klart varför hen tas upp så pass mycket oftare i Aftonbladet. 
Skillnaden finns även bland debattartiklarna, sju för Aftonbladet och tre för Svenska Dagbladet. 
Det tyder på att det beror på ett val gjort av de båda opinionsredaktionerna då utrymmet för 
opinionsmaterial i de båda tidningarnas relativt jämnt. Varför redaktionerna har gjort det valet 
har materialet inte möjlighet att svara på. Det visar precis som i fallet med Dagens Nyheters 
policy mot hen att redaktionernas ställningstagande kan ha en stor påverkan i hur mycket 
publicitet nya idéer kan få. 
Av de som uttrycker en åsikt om hen uttrycker tre av dem en klart negativ åsikt. Detta står i 
tydlig kontrast till nyhetsartiklarna som generellt har en positivare inställning till hen. 
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Visserligen är det inte tidningen som producerar insändarna, men det är tidningsredaktionerna 
som faktiskt väljer vilka insändare som ska publiceras i tidningarna. Även om det inte är i 
samma text vilket är vad Hernes främst pekar på (1978), bidrar de negativa insändarna till en 
polarisering i tidningarna. Det bildas en sorts konstruerad balans mellan de negativa insändarna 
och resten av publiciteten som väger mer åt det positiva hållet. Nyhetsartiklar uttrycker ofta en 
positiv inställning till hen vilket kan visa på positiv inställning i samhället, vilket tidningarna 
försöker återspegla. Samtidigt så kommer journalisterna själva att lämna sitt avtryck på de 
nyheter de rapporterar om. I linje med det socialkonstruktivistiska synsättet så arbetar 
journalister på ett meningsbildande plan för att skapa en bild av sin omvärld och de händelser de 
rapporterar om.
Statistiken visar även att att Aftonbladet har fler artiklar med klart positivt eller klart negativt 
inställning till hen än artiklar som bara uttrycker svagt positiva eller svagt negativa. För Svenska 
Dagbladet är läget motsatt. Aftonbladet visar här på det Hernes (1978) kallar tillspetsning. 
Kvällstidningen Aftonbladet går i linje med den utveckling som medielogiken menar har 
uppkommit i dagens samhälle av informationsöverskott och sökande efter det sensationella 
(Altheide & Snow 1976). Svenska Dagbladets återhållsamhet visar på ett annat förhållningssätt. 
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Morgontidningar har en tradition att vara mer återhållsamma i rubriksättning och tillspetsning av 
innehåll. En av de tydligaste anledningarna till det är att de främst finansieras via 
prenumerationer och inte lösnummerförsäljning vilket är fallet med kvällstidningar som 
Aftonbladet (Westlund 2006). Medieformen spelar en viktig roll i vilka åsikter som tidningarna 
presenterar.
4.3 Vilka skriver om hen
Hen har en tydlig koppling till jämställdhet och könsidentitet. Mycket av den tidiga debatten 
kring hen handlade om könsidentitet, jämställdhet och genus. Det gör en närmare granskning av 
hur könsuppdelningen bland de av tidningarnas journalister, som skriver om hen, ser ut.
Fördelningen av artiklar skrivna av män respektive kvinnor i tidningarna är relativt jämn i 
Aftonbladet. Skillnaden är 2,2 procentenheter där männen är i majoritet. I Svenska Dagbladet är 
skillnaden betydligt större. Där är förhållandet omvänt och skillnaden mellan kvinnliga och 
manliga journalisterna ligger på hela 23,6 procentenheter
En starkt bidragande orsak till att  könsfördelningen ser ut som det gör är skillnaden i vilka 
krönikörer som skriver om ämnet. Aftonbladet har flera manliga krönikörer som skriver om hen. 
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Det kan bland annat nämnas att Alex Schulman har nämnt hen i sju texter, och Fredrik Virtanen i 
sex. För Svenska Dagbladets del är de tre mest frekventa användarna av hen kvinnor. Statistiken 
visar att enskilda krönikörer kan få stor inverkan på könsfördelningen bland författarna till texter 
om ämnen så som hen.
Statistiken visar tydligt att journalister av manligt kön uttalar sig mer sällan om hen än 
journalister av kvinnligt kön. När manliga journalister väl uttalar sig om hen, och inte bara 
använder det utan kommentar, för de i genomsnitt fram positivare åsikter om pronomenet. 
Kvinnor uttalar sig inte i någon större utsträckning mer negativt än män utan det är endast en 
större andel av de åsikter som ges är positiva för män.
En orsak till manliga journalisters positiva bild av hen kan vara att ett ställningstagande från en 
man, i frågan om hen, har en större observerbarhet. På en kulturredaktion med en generellt 
positiv inställning till hen så kan ge betydande positiv respons att ta ställning i frågan. Förutsatt 
att ställningen även den är positiv.
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Av de enskilda journalister som använder hen mest så återfinns flertalet kulturkrönikörer. Bland 
dem finns Alex Schulman, Anna-Malin Karlsson, Fredrik Virtanen och Åsa Lindeborg med 
flera. De använder sig av hen vid flera tillfällen, inte bara i en diskussion om ordet utan som en 
ersättning för hon eller han. Rolf Alsing menar att krönikörer kontinuerligt har fått större 
betydelse och mer inflytande sedan 70-talet (2005). Att de då tar upp hen kan därför få stor 
inverkan på debatten och i förlängningen. 
En av de främsta källorna för kunskap om en innovations fördelar och nackdelar menar Rogers 
är “near-peers whose subjective opinion of the innovation (based on their personal experience 
with adoption of the new idea) is most convincing” (1995:168-169). Near-peers är i fallet av hen 
bland annat journalistkollegor. Det gör att det kan skapas en intern ekologi av åsikter som sprids 
i tidningarna och inom redaktionerna. Jesper Strömbäck menar att journalister delar en 
gemensam bild av vilka yrkesetiska regler som gäller för det journalistiska yrket. Den svenska 
statsvetaren Olof Petersson menar även att det finns en delad journalistisk ideologi som baserar 
sig på deras yrkesroll (1996) och att många svenska journalister har fått en liknande utbildning. 
Det hjälper till att skapa gemensamma normer för journalistkåren (Strömbäck 1997). De 
gemensamma normer som finns kan göra att sättet ett nytt ord som hen behandlas delas av 
många journalister.
Vid de tillfällen där hen nämns, inte av en journalist utan i ett citat, så uttrycker artiklarna oftare 
en positiv inställning till hen. Statistiken visar även att det är färre artiklar med citat som intar en 
neutral ståndpunkt jämfört med de artiklar där det uteslutande är journalister som använder ordet.
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Att välja citat som tydligt tar ställning kan ses som en form av tillspetsning. Enligt medielogiken 
är det ett effektivt sätt att skriva artiklar som skapar uppmärksamhet och mer uppmärksamhet 
skapar rubriker. Samtidigt behöver tidningen inte ta samma risk att kritiseras för starka 
uttalanden. På så sätt kan artiklarna spetsas till samtidigt som risken för kritik minskar.
4.4 Genus och barn eller språk
Vid en granskning av ordfrekvenser finns det en tydlig koppling mellan barn och uppfostran 
samt genus till hen. Båda två förekommer i över 40 procent av texterna i studien. Statistiken 
visar att dessa två ämnen kopplades samman med hen och hen-debatten redan när debatten 
startade. Det är inte särskilt förvånande då boken som startade debatten var en barnbok. 
Författare gjorde det aktiva valet att inte göra någon åtskillnad på kön varken i pronomen eller 
annat omnämnande. Under mars månad då mängden publikationer kring hen tar fart nämns ord 
från barn och uppfostransvariablen i 21 av 39 texter. Statistiken för genus är 24 av 39.
Barn och uppfostran är ett ämne som berör folk. Att det tas upp i sådan stor utsträckning går 
även i linje med att medierna spetsar till nyheter (Assarsson & Aarsand 2011). Altheide och 
Snow säger att det ligger i de moderna dagstidningarnas arbetssätt att söka sig till ämnen som 
berör, eller upprör läsare. Det är ett sätt för tidningarna att öka sin upplaga och försäljning 
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(1979). Att koppla hen, en kontroversiell språkförändring, till uppfostran, ett ämne som berör en 
stor del av allmänheten kan vara ett taktiskt grepp för att öka intresset för texterna hos läsarna. 
Detta är en del av medielogiken, försäljningssiffror genom anpassning till tidningarnas 
målgrupper och deras intressen. Slagkraften i de ämnen som kan knytas till hen kan vara en 
bidragande orsak till att hen har fått stor uppmärksamhet i dagstidningarna.
I samband med barn så ställs de olika tolkningarna av hen på sin spets. I bland annat insändarna 
så upprörs textförfattarna av att som de ser det gränserna mellan könen helt suddas ut. Att det 
skapas en förvirring i könsidentiteten hos barn. Samtidigt så är det relativt sällan som ordet 
faktiskt används på ett sätt som skulle kunna skapa en förvirring. Ordet används främst då 
aktörer pratar generellt om personer eller när personens kön faktiskt är okänt, inte oklart.
Statistiken visar inte, med någon statistisk signifikans, på något samband mellan förekomst av 
ordfrekvensvariablerna och inställning till hen, med ett undantag. Tidningarna tenderar att 
presentera en blandad bild av inställningarna till hen ur den språkliga aspekten såväl som hen i 
relation till genus och uppfostran.
Undantaget är intertextualitetsvariabeln som har ett relativt tydligt samband med inställningen 
till hen. Nämns någon av orden i intertextualitetsvariabeln så tenderar artiklarna att vara positivt 
inställda till hen. Det kan röra sig både om en positiv inställning till hen i själva debatten i sig 
samt i relation till andra viktiga inlägg så som Dagens Nyheters henpolicy och Nöjesbladets 
hennummer.
Korrelation intertextualitetsvariabeln/inställning till hen
Intertextualitet Inställning
Bakgrund Pearsonkorrelation 1 -,304*
Sig. (2-tailed) ,013
N 243 66
Inställning Pearsonkorrelation -,304* 1
Sig. (2-tailed) ,013
N 66 66
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*. Korrelationen är signifikant till 0.05 level (2-tailed).
Tidningarna förhåller sig i den här variabeln till andra texter som har skrivit om ordet. De tar en i 
stor utsträckning en position gentemot andra inlägg i debatten. 
En del i förklaringen till hur de båda tidningarna skriver i samband med Dagens Nyheters 
henpolicy grundas i att både Svenska Dagbladet och Aftonbladet är konkurrenter till Dagens 
Nyheter. Dagens Nyheter är Svenska Dagbladets största konkurrent på 
morgontidningsmarknaden. Aftonbladet politiska åsikter skiljer sig i i sin även markant från 
Dagens Nyheters tillhörighet. Dagens Nyheters policy kan tolkas som inskränkande mot den 
journalistiska friheten. Det kan därför finnas en anledning för tidningarna att vara extra kritiska 
is sin rapportering kring ämnet då det kan anses inkräkta på journalisters yrkesfrihet. Samma 
konkurrens finns inte med Nöjesguiden som är en gratistidning som som kommer ut med ett 
nummer i månaden. Det finns därför inte en lika stark motivation till att kritisera Nöjesbladets 
positiva inställning till hen.  
4.5 Över ett år
Under det gångna året finns det två månader månader som har betydligt fler artiklar med hen i. 
Statistiken visar även på en uppgång månaderna efter den stora toppen i september, jämfört med 
månaderna innan.
Vid de två tydligaste topparna under mars och september ökar även förekomsten av variabler i 
artiklarna. Variabeln för barn och uppfostran är i viss mån undantaget då andelen för den är 
relativt hög fram till och med juli. Under den tiden innehåller över hälften av artiklarna något av 
orden som ingår i variabeln. Det är med all sannolikhet kopplat till Kivi & Monsterhund. 
Debatten startade med en stark koppling till barn genom att debatten sattes igång genom 
publiceringen av en barnbok. Allt eftersom så avtar kopplingens effekt och andelen artiklar som 
ger utslag för variabeln minskar till att ligga under 50 procent för augusti och framåt.
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För de andra variablerna så är förändringen över tid inte lika konsekvent eller stark. Alla visar 
dock på en stark ökning av andelen omnämnande i artiklar under mars och september när det 
totala antalet artiklar ökar kraftigt.
Även om hen, som tidigare nämnts, har använts innan Kivi & Monsterhund publicerades så var 
det förmodligen i och med publicitet kring boken som journalister först fick kunskap om det nya 
pronomet. Det är osäkert om hur många journalister som har läst boken i sig, men många kan 
antas ha fått informationen när debatten först drog igång. Under månaderna efter publiceringen 
fick hen så pass mycket uppmärksamhet av medierna att majoriteten av tidningarnas 
nyhetsjournalister kan antas vara medvetna om hen och debatten kring ordet. Detta tar 
spridningsprocessen in i sitt kunskapssteg, vilket är det första steget Roger nämner i 
innovationsspridningsprocessen (1995) . Efter det kan journalisterna ta nästa steg och gå vidare 
till att överväga om de själva vill använda sig av hen eller om inte.
Förekomsten av hen i text har som tidigare nämnts två toppar för den aktuella perioden, som de 
båda tidningarna delar. Under mars och september har frekvensen ökat till det dubbla mot 
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medianen över hela det undersökta året. Ser man på vilken typ av artiklar som förekommer går 
det tydligt att se att andelen artiklar som diskuterar hen som koncept är betydligt högre än 
genomsnittsmånaden. Under mars månad svarade artiklar där hen diskuterades för 20 av 39 
artiklar vilket var den enda månaden där mängden “metaartiklar” var fler än själva användandet 
utan omnämnande. Mars månad kan för många journalister ses som det Rogers kallar 
övertalningssteget (Rogers 1995).
Toppen som finns i september sammanfaller med Dagens Nyheters policy kring hen. Därefter 
går det att se en tydlig ökning av artiklar i båda tidningarna under hela september ut. Nyheten i 
sig har mycket av de egenskaper som Hernes lyfter fram för att definiera egenskaper i 
medielogikens tänkande (Hernes 1978). Det finns möjlighet att göra en tydlig polarisering i 
bevakningen av händelsen. På ena sidan ställs Dagens Nyheters redaktör Åsa Tillberg, på den 
andra Oivvio Polite, skaparen av DHen.se. Det har även en viss nivå av intensitet då det finns 
specifika händelser såsom Tillbergs intervju om policyn, publiceringen av DHen.se, samt den 
påföljande polisanmälningen mot Polite. Dagens Nyheters policy mot hen kan ses som deras 
beslutssteg i innovationsprocessen. Här rör det sig om ett beslut av en organisation som 
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innovationsaktör istället för individnivå. Lika tydliga offentliga organisationsbeslut som det 
Dagens Nyheters tar går inte att se i varken Aftonbladet eller Svenska Dagbladet. Även om det 
kan finnas inofficiella beslut som fattats kring hen-användning på tidningarnas redaktioner kan 
man anta att journalisterna själva fått fatta beslut om de vill använda sig av hen i sitt arbete eller 
inte.
Under det år som studerats så går det inte att se någon kontinuerlig minskning i antalet artiklar 
där hen återfinns. Ser man på användandet som sker utanför en metakontext är det snarare en 
ökning. Under de första sex månaderna ligger snittet på 12,33 jämför med de sista sex 
månadernas snitt som ligger på 16,66. Det är för tidigt att säga att hen är här för att stanna, men 
det har på inget sätt ratats av journalisterna på Svenska Dagbladet och Aftonbladet.
I den inledande diskussionen efter att ”Kivi & Monsterhund” publicerades går det att se hur 
texterna förhållandevis ofta refererar till andra inlägg i debatten eller till boken. Efter mars, där 
det även finns en topp i antalet texter, minskar antalet referenser avsevärt till en betydligt lägre 
nivå. Över alla månader ligger genomsnittet för andelen omnämnande på 9,1 procent. Totalt rör 
det sig om omnämnanden i 22 texter varav nio av dem kommer från just mars. Bortser man från 
mars månad hamnar genomsnittet betydligt lägre.
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Det är förvånande att snittet inte går upp i september då förekomsten av hen ökar kraftigt. Trots 
att antalet texter går upp i samma nivå som i mars så ökar inte andelen referenser till andra inlägg 
i hen-debatten jämfört med den totala artikelmängden, vilket är fallet i mars. Som tidigare 
nämnts så är det i september som Statistiken tyder på att uppmärksammandet av Dagens 
Nyheters policy har haft en inverkan med en höjt antal texter veckorna efter den 10:e september. 
Det går även att se att antalet texter med metainnehåll går upp till 17 av 40, en betydligt högre 
andel än kringliggande månader.
Samtidigt som antalet artiklar som nämner hen har ökat under den senare delen av det granskade 
året, så har antalet omnämnande i varje artikel minskat. Även här ser vi uppgångar i mars och 
september.
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Antal hen per artikel fördelat på månader
Hen
Månad Genomsnitt antal 
hen  
Antal artiklar Std. Deviation
Februari 2012 3,50 12 2,780
Mars 2012 2,72 39 3,783
April 2012 1,19 21 ,402
Maj 2012 1,85 13 2,764
Juni 2012 1,00 8 ,000
Juli 2012 1,33 15 ,900
Augusti 2012 1,08 12 ,289
September 2012 1,97 40 1,954
Oktober 2012 1,50 22 ,859
November 2012 1,17 18 ,383
December 2012 1,29 24 1,042
Januari 2012 1,00 17 ,000
Totalt 1,74 241 2,086
En jämförelse av genomsnittet per månad av antalet gånger hen omnämns i varje artikel visar på 
en minskning allt eftersom tiden går. Statistiken visar även på en hög signifikans i sambandet. En 
tolkning är att användandet går in i implementeringsfasen enligt Rogers modell. Istället för att 
journalisterna fortsätter att experimentera med användningen av hen har användningen gått ner 
på en annan lägre nivå där hen används mer sparsamt. Rogers pratar om att användandet gå in i 
en ny fas där nya användningssätt utforskas. Detta stämmer överens med den förändring som 
sker successivt.
Det har utan tvekan skett en hel del förändringar i dagstidningarnas användande och publicitet av 
hen under det granskade året.
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5 Betydelse och konsekvenser?
Det finns en tydlig trend i var hen används i dagstidningar. En väldigt stor del av texterna är 
krönikor av vilka många är belägna i tidningarnas kultursektioner. Båda tidningarna visar tydligt 
att det är där hen är av störst intresse och den plats där journalister kan ta ställning till ordet. 
Friheten för journalister att själva utforma krönikor lämnar det öppet för dem att ta upp idéer som 
ligger på gränsen till att accepteras i samhället. Hen tar även upp i ett stort antal recensioner av 
bland annat teaterpjäser, ett forum som i sig ofta handlar om kontroversiella ämnen. De 
nyhetsartiklar som använder eller tar upp hen är generellt positiva till ordet. Det beror troligtvis 
på att den generella samhällsopinionen kring hen är positiv. Flertalet politiker har bland annat 
uttalat sig fördelaktigt om hen, vilket även visas i hur positiva artiklar med citat är till ordet. 
Tidningarnas kulturdelar har en vana att oftare ta upp kontroversiella ämnen som kan röra till 
exempel könsidentitet och litteratur. Det var ett litterärt verk som satte fart på den pågående 
debatten. Därför faller det sig naturligt att det är på kultursidorna, där litterära verk främst 
diskuteras, som hen har fått störst utrymme. Det är då inte oväntat att hen återfinns i väldigt liten 
utsträckning i form av en diskussion om hen i tidningarnas sport- eller näringslivssektioner då 
det inte har någon direkt koppling dit samt. Sport- och näringslivssektionerna har ingen tradition 
av att ta upp ämnen som rör ämnen som könsidentitet eller språk. I de båda delarna så talas det 
sällan om personer i allmänhet vilket gör att det finns mindre utrymme att använda hen. När hen 
används i texter i Sport- och näringslivssektionerna så är det endast utan någon diskussion kring 
ordet. En av anledningarna till detta kan antas vara att det finns olika kulturer på de olika 
redaktionerna samt att sport och näringslivsredaktionerna är konservativare i vilka nya språkliga 
uttryck de plockar upp. En bidragande orsak kan även vara att det inte finns ett lika klart narrativ 
i spridningen av hen som idé då de inte tagit del i en offentlig diskussion av ordet från start på 
samma sätt som kultur- och nyhetsredaktionerna. Om hen får ett genomslag och börjar användas 
mer konsekvent i de andra tidningssektionerna kommer förmodligen näringslivs- och 
sportjournalistiken att följa efter. Tid och konsekvent användande skulle skapa en bättre grund 
för att snabba på stegen i Rogers kronologiska trappa för innovationsspridning. Ett mer utbrett 
användande i tidningarna skulle skapa en större kunskapstillgänglighet.
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I Aftonbladet används hen av journalister av båda könen i ungefär lika stor utsträckning. Här 
skiljer sig statistiken markant mellan de båda tidningarna då kvinnor står för en betydligt större 
del av texterna än männen i Svenska Dagbladet. Den största skillnaden ligger i att Aftonbladet 
har ett antal manliga krönikörer som står för en ganska stor del av texterna. Svenska Dagbladet 
har främst kvinnliga krönikörer som använder och skriver ordet.
 
Antalet artiklar som innehåller hen tyder på att hen är här för att stanna, i alla fall som det ser ut 
nu. Att hen fortsätter att användas är ett tecken på att journalister finner ordet intressant och värt 
att fortsätta diskutera. Samtidigt som antalet artiklar där hen används har gått upp allt eftersom 
det granskade året förflutit, så har antalet omnämnanden per artikel minskat. Användningen 
börjar normaliseras till att i mindre utsträckning användas som ett ställningstagande.
5.1 Vidare forskning
Uppsatsen har gett en bild av hur fördelningen och användandet av hen ser ut. Den har inte i 
någon större utsträckning förklarat varför journalister och tidningsredaktionerna har gjort de val 
de har gjort i sin förhållning till hen. Intervjuer med redaktörer och journalister hade kunnat ge 
en djupare förståelse för processen som format användandet och eventuella policys som har 
uppkommit. Ett tydligt exempel på att det har fattats policybildande beslut är sättet Dagens 
Nyheter har behandlat ordet.
Vidare studier hade även kunnat titta på flera liknande fall där nya kontroversiella ord 
introduceras i tidningarnas vokabulär. Är hens resa typiskt för hur nya ord behandlas eller skiljer 
sig tillvägagångssätten markant åt?
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7 Bilagor
Variabler
Nedan följer de sökord som använts för ordfrekvensvariabler samt förklaring av övriga variabler 
som använts i den kvantitativa innehållsanalysen.
Ordfrekvensvariabler
● Bakgrund: Dagens Nyheter, hen-debatt*, hendebatt*, Kivi, Nöjesguiden*
● Barn: Barn*, flick*, pojk*, föräld*, uppfostr*
● Jämställdhet: Diskriminer*, feminis*, genus*, jämställd*, kvinnlig*, kön*, manlig*, 
matriark*, patriark*, queer*, trans*, jämlik*
● Språk: Ord*, pronomen*, språk*
● Hen - Antal gånger hen nämns i texten
En asterisk (*) representerar ett fritt antal (inklusive noll) tecken, vilka som helst. 
Metavariabler
● Källa - Vilken tidning texten återfinns i.
● Sektion - Vilken tidningssektion texten återfinns i (Huvuddel, näringsliv, kultur, sport)
● Sida - Sida texten återfinns på
● Datum - Utgivningsdatum
● Rubrik - Textens rubrik
● Titelomnämnande – Om hen nämns i rubriken
● Ord - Antal ord i texten
● Författare - Vilken journalist har skrivit texten?
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● Författarkön - Kön på artikelförfattaren (man, kvinna, okänd, båda)
● Textkatergori (ledare, debattartikel, krönika, insändare eller nyhetsartikel)
● Användande - Använder sig textförfattaren hen i artikeln, förekommer det i ett citat eller 
både och?
Textvariabler
● Inställning till hen - Vilken åsikt har textförfattaren om hen. Lika stor vikt läggs vid 
rubrik som text. Det är bara de texter som är en del av metadiskussionen kring hen som 
har bedömts.
○ Positiv - Positivt omnämnande i rubrik samt majoriteten av texten eller 
genomgående positivt i texten
“Ordet "hen" får mig att känna att allt är möjligt
Jag hör inte till dem som tycker att man ska hemlighålla sitt barns könstillhörighet, som 
ett genusexperiment. Eller att dagis ska rensas på brandbilar, Barbiedockor och 
prinsessböcker. Men jag älskar "hen".
Det könsneutrala alternativet till "han" och "hon" har skapat en het debatt i spalter, tv-
soffor och bloggar de senaste veckorna. Allt ska ha börjat med att det kom ut en ny 
barnbok, "Kivi och Monsterhund", där alla figurer var könlösa.
Men "hen" är inget nytt - det lanserades av språkforskare redan på 90-talet, och i queer- 
och feministkretsar har det används ännu längre. Att det plötsligt ploppar upp nu kan ha 
att göra med ett nyvaknat intresse för transsexuellas rättigheter: i både Nepal och 
Australien har ett tredje kön, X, nyligen införts bredvid man och kvinna i passen. Här i 
Sverige har till och med tjuriga KD gått med på att avskaffa tvångssterilisering vid 
könsbyte.
Kritikerna rasar och menar att "hen" är ett progg-påhitt som förvirrar barnen och skapar 
grammatisk oreda. Själv tycker jag att det lilla ordet är otroligt uppfriskande.
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När jag bläddrar i gratistidningen Nöjesguidens senaste nummer, där "hen" används 
konsekvent i alla texter, känner jag ... eufori. En sprittande, fnittrig känsla av att allt är 
möjligt.
Jag antar att det var så det kändes på 60-talet, när ett annat pronomen vände 
upp och ner på världen. Då var det "du" som skapade rabalder.
Förr var man ju tvungen att nia varandra, inte minst i relationen mellan knegare och 
överordnade, mellan fattig och förmögen. Inför vissa fina personer med titlar och makt 
måste man fortfarande buga och säga "Ni", till exempel kungligheter. Språk är ett mycket 
effektivt sätt att skapa av-stånd och gränser mellan grupper och människor.
Du-reformen förändrade inte världen - men den bidrog till att vi blev lite mer 
jämlika.
Här du tänkt på att "Ni" har börjat smyga sig in i samhället igen i dag? Jag blir lika 
obekväm varje gång jag hör det på restauranger, från telefonförsäljare eller expediter i 
butiker, eftersom det påminner mig om att vi lever i en tid då gamla ideal och klassklyftor 
dammas av.
Så kom inte och säg att små ord inte har betydelse.”
○ Svagt positiv - Positivt omnämnande i text/rubrik samt neutralt omnämnande i 
text/rubrik eller i majoritet positivt omnämnande i text/rubrik.
“”Hen” föreslogs av språkvårdare redan 1994 - i SvD
Det könsneutrala pronomenet ”hen” orsakar debatt, bland annat har Nöjesguiden gjort ett 
uppmärksammat nummer där ”hen” används genomgående.
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I fredags meddelade tidningens chefredaktör, Margret Atladottir, att numret var en 
engångsföreteelse, men att ”hen” även i fortsättningen kan dyka upp här och var i 
tidningen. 
Men idén är långt ifrån ny. Redan 1994 föreslog den numera avlidne lingvisten Hans 
Karlgren ”hen” som könsneutralt pronomen för vissa skrivsituationer - alltså inte som ett 
inlägg i jämställdhetsdebatten - i Språkspalten i SvD. (Artikeln kan läsas på 
Kulturbloggen, http://blog.svd.se/kultur/) 
Vem som var allra först med ”hen” vet vi inte. Men Rolf Dunås skrev 1966 i Upsala Nya 
Tidning att han ”drömde om” att man skapade ”det tvåkönade ordet ‘hen’”.”
○ Neutral - Blandade omnämnande i text och rubrik, alternativt motsatta åsikter i 
rubrik och text.
“Magiskt band mellan hen och mustasch
Det mest komiska med hen-debatten är att några av de fäder som ivrigast förespråkar det 
könsneutrala "hen" själva gärna markerar sin egen könstillhörighet med ett skägg eller en 
mustasch! Bifogar bild på min mor-far Axel.
Hen dog innan jag föddes, så jag hann tyvärr aldrig träffa henom.”
○ Svagt negativ - Negativt omnämnande i rubrik samt neutralt omnämnande i text 
eller i majoritet negativt omnämnande i text.
“Hen väcker känslor
Hen riskerar dra ett ”löjets skimmer” över jämställdhetsarbetet. Så kommenterar 
barnminister Maria Larsson (KD) ordet hen. I SvD i går välkomnade 
jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (FP) det omtvistade ordet hen.
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- Vi får hoppas att det kan vara ett nytt, fräscht grepp för att åstadkomma jämställdhet, 
sade hon. 
Men det könsneutrala pronomenet väcker starka känslor. Barnminister Maria Larsson 
säger i en skriftlig kommentar: ”Jag befarar att den här ordleken drar ett löjets skimmer 
över det viktiga jämställdhetsarbete som ska ge alla barn, pojkar och flickor, samma 
möjligheter att utvecklas.” 
Ylva Johansson (S), jämställdhetspolitisk talesperson, välkomnar alla försök att bryta 
könsnormer.
- Men jag vill varna för att lägga för stort värde vid ett ord, säger hon.”
○ Negativ - Negativt omnämnande i rubrik samt majoriteten av texten eller 
genomgående negativt i texten.
“Var tacksam för att könen är olika
"Vi har fått en hen!" Är det så det nya jubelropet från nyblivna föräldrar ljuder på BB? 
Nu när man inte ska använda orden han eller hon utan hen.
Förbjud mor-och farföräldrar att köpa rosa klänningar till flickor! En modeskapare tar 
säkert fram särskilda henkläder. Ingen ska förvillas genom att tänka: "Vilken söt flicka!" 
- det kan ju lika gärna vara en pojke.
Tänk om man i stället tog vara på könens olikheter! Det finns skapelsegivna skillnader. 
Därför föder kvinnor 
barn. Därför tävlar män och kvinnor i olika lag inom idrotten. Därför passar kvinnor i 
regel bättre inom vård och omsorg än män. Därför ligger det vanligtvis mer för män att 
arbeta i gruvor eller på bilverkstäder.
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präst, Brastad
Visst är hen gullig!”
● Metadiskussion - Ligger fokus på ordet hen i sig själv som företeelse eller används det 
som ett pronomen utan vidare kommentar?
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